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ICONVICTS SHOT IN PRISON MUTINY
fRRENT EVENTS
PAGE 3 TODAY
RISONERS
II DOWN IN MAN
RUN
1 . v
tin
Attacked
MHIA C. May A
i nap imim 'O ni
iay nr id nty fin- a- -
on authorities
It.- eltleoT -- alii llm - -
When a roui if pi nei
St mcnVU IMV K '
en 100 and 4ol prisoner.
iltcil in Mi.' nttemoi ad uu.
WM said
iond Broker
VI I asma MiBRinor
Ki: Mfcy l.-- Ucil inditehi. out m draaht for
KM inn. i u diamond hrokeiiMiiriiri ft' m hi l.MififtilM) with 410. (iO worth
mind h nd 1 4.oao in out -flr t litng his wit.- or a
Kim hi th police. u
on the thaory that . nml-'h-
kn ha wn c.irrylng
une, eitnar gained hi
n . in olloWl t hi in unill
id a rtianca to rub himdr rlkad a IV yeara dark m "
artng dark bum with a
him. .in lIMf rep. .ri Ing '"r
"l- - dlaapraraar. depart e .1
whrt it' La wid to
aim tee.
i a iDime uoet ud
J
kOO, May I. The Htand
roman of Indian. i mdiiy
fd an Ih'Tf-aa- of agsa rani
In saaoliitf making th
prlra II to 14 ranii Tti
fill In f A a idmllur on-
(Ml lh' llltll. :1VKK Mn Th
nil comrany of Nw Jar-
npany today atinnun.I
w nf 10 ranta a barrel in
..f hunkar oil Thf nf
la I Ilk barral. Thtr ,. n aiao naa aa- -
m thf tank waaof prirt or
one f "i a lllun thrnufh.
T WORTH
Kr.A tNtlJ MY
NEW FLOOD
W'i'UTM Teaaa May I.
ihl- - aftri noon haaan nr-l- r- -
nut of the Umland
fini Wfathfrrnm or a ri
i flrar Krk rlvar thrrr and
if tnntlnurd haavy ralna.
In .ilmoat tha proportlnna of
idhurt-
't'.tl. May a. Tha nrw or
Ma aU kni f i oh. rani
l. rafnfl daalara lw
ir n prlra kt filling atait ranta a gall'in
MSir I hours anains a m
.uS7
111X71
rnWrralty
aajn Iiighaai if m
m fparatura
aaaaw 'AW
a .
....i.hl
!
.uU-ra-t l n o i
. itura Jt, datl
raruja tamK
Ifl. rnan
itura t; rata-
I (v humidity
bi m It; l.i
iva humniiiy
1. m . plr- -lliMit I wntraotl t max
locli y o f
mi lea
i iM.vHilinr .in.- -'
iU. rkaracier uf tlu
Vtherilri 'Talr fonigh
ay. Kot much
mparalura
I
.ir ton.gh' and
nf.ior Ik north inir- -
AHBIX1ATKH
k a Han vies
TO
HIS
AT N
Negroes Threaten Re-
venge on Whites; Vio-
lence Is Feared
FORT WOKTII. To Ma
The hotly of a nrg-io-, 'I out
Cornish, of fnlm or
iiiah. rme f the virtitna rf tin
K rviti .null ShIiipIhv mrtim.
Man ftiuml Iiuiikimu Irom h tr
by a rj.rrtH r lo t we. n Kn m mol
Kiirffdit this nomtaf.
Al 'HTIN. TR Ma noirnorSelf tn tu oi il ird tan ilt tat
f atuti- rangt ra lo ! '
lmioliii-i- p. iii i ii' ll iiun'v
arat of Kifrat'iio nunti to ln-jnii an uprialna of iifgrora who-t-iHhnirf W at Man of Kn I'ataaaIrfii.iit) aald ana iniiiiinfiillahfHff rrourwtfd On rana ra In a!
thla tiKniiiiia H- - nald
ltd nfprtaa of the niunt) arr
tin at fill ii a lo Honfi' thf draih ifitl. tlir-- ' near fa a In.
ut Kimiii Kan.rda morning Tlo
w rii t iiattl ni Httu king ami
iniiidartiur a l7- old whit
ttirl
Tha alt iui I ion In Kt'g4o!ir i minlv
la low onilng ritltal. o.xomIUik lu,
Hi- - Information glva Adjutant
Hvrioii In a lalaphmif mo-- j
aagf thia urtafaoon from n
ahrrltr tt
.t n.
t ran- ra t
dri'urting
n
sra, Orncral Hi
a anff ii'trnt of
hi.n.Hc tka aiuia'lm ara
far Kaltflakt
WALSH ATTACKS
VALIDITY OF
TARIFF BILL
Clause Giving Presi-
dent Broad Powers
Is Called
WAHMINtlTfiV. May Thf
nnatllutlnnallty if thf prn lalona
nf 'hf tariff hill in in th nrf-- idfnt hriad iiWMH tn ln raaar or
derrMMi rataa and to clai
plfo atlwha th- ai railed flf nhh-tarif-plan - was at(a k4 tnakl In
the aanate by Henat.o Walh dem-
ocrat. M n ta na H tit ed ma n
authorlttra to ruppot. hla eonten-tio-
that the p'lWf i nvntfd in
rorutrfaa by the ninatttutlon to lay
and roller! taie dotlea and fgelaf"
and lo regiioii. aaaaaakfaa with for
atgn na'P-n- .ould not he delegat
ad
At the aUtaat he aald he waa not
unmtndrul "of ihe futility nf argo
mant In thla hod) founded upon
I ha llmltationa impoard by our
fundamf ntal law. of which rarant
evenla have afforde.l aome added
. vldi m i', nor of lh- Indlf lerenre
with whlrh the fonttnllon of Ihore
nppoaad on ither ground to leg la
latin heforf ronarraa. that M la un-- t
oftatltutlonal la regarded 'Ptnting out that n provision
waa made for judirlal review of the
preaid-ni- 'a finlinae nVaaior
Walah aald thai wh-r- e .orujr."
had dalacatfd authority tn io In- -
teretate fommerre fommlaaton
tha Kederal Tradf ContmoMdon and
o4har like aan-la- their finding
had been made
..!:' U reviewb the roMrta.
"The preaPleni " ha continued
Ha not amenable in correcilon by
the rourta on t of acta dna
hy him In hla offb la I capacity'
Brotherhood of
Firemen Open
Their Convention
11 si HTMN Tax May R
th Aaaoriatva Praaa ) A n op-
ening addresa by President William
R. Carter, the roll rail of the
nnd lite reports of commit
laa was exp. M.d to take tha an-tl- rfirtt day of tha Kngmemrn
which -- 'artad hero todav Naarty
ill r.f th 4 dwkagat. repressnl
ing Hn ut ma in bar of !iirntherhooa Vato pect-- d to an
war oraavnt al the rait call
Tha meetings delegate drlnrd
will not he tpn to the puf lie Tnlaaiaa auxiliary with ghaut fcoodlga'e in attemlanre wry to
meat atraultanaoualy
Amnng proposition to bo eon
tidered by ih assembly waa ona to
onaohdat th organisation with
tha Brolharkood of Locomotive
Ing inter
fot fttemna Mefalft
ALBUQUb.RQUL. NEW MEXICO. MONDAY, MAY 8. 1922
RSUM HASTENS NEGOTIATIONS WITH MEXICO
RANGERS ORDERED
FOURTH
LYNCHED
WILSON GALLS
SENATOR REED
A "MARPLOT"
Urges His Defeat to
Redeem Reputation
of Party
FT MpI'MI. May I. i H the
I'reaal - Iteterrlng i" I'nit-- .j atataa Fenwtnr anie a Haaal
n "marplot.'' Kormer l'rtlde ni
Wllaon, in a letter to r ormer fjtiv
erpor l.on V Hlfphena. aakfd the
dfff.it of the Mtaaourrn aeninr aen
ator t'i retff.'oi the rrpatation of
ihe democraAIr party."
It Waa Mr Wllaoa'a third If tier
on nt ' of ih. rnii' nom-
ination for I'nlied Ftata nenntor
Itfi w . i u Mi I teed and Hrerkn
tidgf lonif, former third aaelatant
Mwretary of alale in the Wllaon
I i of l4Mlrr
Tht- - letifr In reply tu on" hy Mr
Ml jui. nft followa
My I ear tioiemnr Ftephena
Your letter of Apnl twenty-
d naa graiifieii mm l am
alad to ha auatalned in my ownjUtlgrtH iil of Head hy your or o
t low r knowle'!g of hint, a l.i I
oliall hop and rnnfldfti 'v t Xpert
to are hlin repudlatd hy
al tha pflmartaa 'er
talnly M taaoiirt oannoi afford to
t.' rapi'-e- irted hy audi a mar pin
and it might check Ih" fiilhualaain
of democrata thruughoui tha
cnuntry if ihwlr comradra in
should nf redeem t h- repulatum of the party by aubatitmlng
ful Id .1 man of the ruf hfetl
of dkraocraAar prlnnplf am
Miii. v.iir own aava-- rnflufM..- win
'ii 'he rlf str-- rtn.!
I . i dmption 1M. ni r. '
ni'Ui.i 'iir . t.f ay it-- ennflitf
ti.. Miaaouri avmocrat" and
ve me t'h - wlalH-t-Ulnrfrfly Tnura.
uajfoa Wllaon "
In a latter laat week to John
iHlsaon. a. looal lawyer. Mr
W ilaon aeked Mr. Hivl"ii "not to
nraplfrata tha conieat In Miasouri
i.y hfeommg a candidate for the
o initiation
The pi imary in Augueat 1.
In hia openlruj ram long n addreaa
Senator I teed defended hla nairae
and aaafrtfd Mr. WUon waa th
'hoy who conducting" hr cam
patgn In Migauiirl fr the other
aide "
LLOYD GEORGE ASKS
hSl TO ACCEPT
ALLIEDJERIAS
Italian Minister Joins
British Premier in
Appeal
l'HIK. May k ill? ihi
d rnwa i ' grancr. aid a
high offtr'al of i he apTtrantni
will tad rfi'.arNlw the
aftiha gin rrnrarnl unill tla--
11M. .I IMaVMHi iliara.
Tram' laa ki pi a fri-- r laid In
tin- - ioairr. and It ntak- i- Ilffrr- -
rnre what art hot the itai-fe-- r
i.i may laka."
sknoa, May
led
...i
Hy the A o
Prim Minister
I lovd tlenrga of flrat Hrttnjn and
Twrign Minister Hrhsmer of ltal
addred da) a atrong appeal to
tit Husalan rapraaantai've si Ihe
conference her, urging them to
accept the allied memorandum In
It main pntnusaVkd promising Hut.
ala an Intel national man with the
understand i nc that th lending
emintrlea wouhl thu provide fund
fot the re. oii- -t ruction of ItusaU
The allies WOttM -- Jaito Ihe light
to make aur, liowever that the
money loaned waa actually Inveaied
In the wrk or raronstrortion
The Husalan awlagatlon had pre
vlouslv lasuad a elate ment dr
noon, ing the offOft n augd
ii. Helgtunt had made to
wreck ihe onf. renc. Th abate
meni i ailed attention lo the fact
that these pwwaru. Which were
i. re. it. ting hat Hugala'i refuaal to
acrooi the memorandum would
break th. mnierene up had nol
iheinsf einned the me mora it- -
kufkAlthough the Italian parlutno-n- t
ig in aaaalna. I'romiei Pacta re-
turned lo (lenna from Home thia
mnrnlnc. arrompaktd hy Htgrnov
Hartnna. the mlniater ft ftnanc
and Nignoi Hhsra ih- - minister of
Mdsiir.
.lhd haya by Ihe gravity ofth rnnferenie HtUgtlon
It waa sfgrtaS tat aWntrthn
th prniioe4 loan would amount
tn lOO.okit rtftg fold francs It hasben derlarad that the Ruarlan
were asking for thraa billion gold
ruble, ay fl time as much a the
alltea offer
TEXAS TOWN TO PREVENT UPRISING OF NEGROES gjjRf fjg
.... . . . .f A n t II r iBrnoii inaryes u. s. senator K S H S R NOW T(l CAIN II Q
Seeks to Drive Him From U. S.
Because of Love for Daughter
NKWAHK. N J. May I AjMai that the ltrltlh emhaaajr
M ml nn agent lo pstti him from
the station ;morrow mo that ha
would not )'- mo). te.i haa baen
matla by A Bandar K RooartaoH,
itrtiiaA woi veieian. aho iiUia to
W
.
"in .i
counlry liecauae of his efforta lo
win thf hund of Mia Mary t ut- -
bera.ni. daughter of Fenatog
barlas A 'ulbtraon of Teiaa
thia tircame known toilo) when
il aaa raamed that Uobrrtaon. wk
li In llloomfo-i- had written a
.pfelal delivery letter to Morrla
vr"n of the llrltlah
!i mipplrnenttna a n leg rain
ul t'i a v
Itol.t-rtaa- la afeking to hav thaiii gaktal him In obtaliiina tha
arraai ..r John lihulund in. I T
' on nn hargea of itnperaon- -
na" feaaral orTtoan He already
haa eauaed th- arraat of John KKill, another AMartlva, on a
rhargr of kl'lnaplnv
Thi frl. p Iwt Wff n Iloberl-ao- n
noil Mica ulberaon waa afcM
o bn htaetfd at the 1'nlveraMy
ot 'lire.- month ago w era
'hey both Were etudente The I am
me agam rfcently In Waxhingtim
Whan ' 'i'Hereon wna filtered
in the ll"lon Arma gvlaaaa
Itotfrtaon dearrilieii how he had
lor. .'I to ho lo Ittiatoti by tha
man umb threat of arrvet oM a
rhargf .r atfabna valuiihlfa Imtn
i h- - Hrtt tah A nn ro-a- War Vat
t araaa aaafii ailliwi room and now
'he had rfturnfd lo Moomflela and
aaaxai .1 lh- firrat of onf of the de-
tamiva namf.l Kllta n u hotel
hare
I'ollcf Itecorder It. M lluwaxm
of Hlmimfle hi hf fore whom
a Pc eared u ml the
warrant na the kidnaping n
aald that itnheriMin hud aMKkkrad
unxtoUM to pr iisrcute Ktti
He dlda'i ai.y anythirui a
af nat or until a Tier Kill waa ai
taigiu.l 'n court aald Judge Haw
on The ftnM I knew akoui
uch ronnectlnna with the raee
KUla told aogaa paopta at
HloomfleM paltce hoadouart. i
i ha! a 1 ' nn d Ktatna fnator a h
ti. hind him and thai Hohfriaoii
4iid the aenali r duughtsr WOT
frif ndr
i t Mil KKtlN Itl KI M h
m him t m 'tWAAHtNOTON, May Vana oi
'"ulbern of Texaa rffuaad todut
to aae newapaper men to alarm
harna of Alexander C Hohert-o- i
Hrltlah war vetvrnn. that private.
da ktotia aa lui.t anosht to i Inm
nut of the country of hi--
fe.-- f ion for Mlaa Mary Cvjlbarai n
th1 aoftator'a l year-old diiughieiThroughout the whole of ye
tf rday it nd all laat night effort
I werr made ti aee the aonaior r
I get in loach with htm hy tab
photo hut nil were wlthnU' avail
j Whan Mr i ulhfraon ifarhft hi-- I
office loday re lueat wna mad- -
through a memlH-- of hi- - off n e
forca. hut word came hack ihnt
the aenator wlH gaa nn nawapai
men tn aiaruaa the aubjen
King George and
Queen Mary Go to
Belgium for Visit
LOtftMMf, May (By the A
Treaai king Oeorge
Que. n Mary with a aulla Inilud.t i
Plaid Marahal b.arl Half and Ad
n.irul rd He ufiy left to. la
Htg!i
XI'
mm
that
The brok
pro mluma
mennleil
uat
the gMfrttjuen Kliaahath
ned the brt akarat. i
alt r in Dover as
. m harked nn the ya
which waa aarort
channel I y nine
Daviaon Had
$2,000,000 in
Life Insurance
NKW YiHtK
kno
r York lea
kara the
I aon rarrletl
Innaranta. m
in Ii7. la i
ii
la rgent xingl-
aatlmated that the
m ib Instil
about fcli aon .
aid thai the oataie
the
amall
rill fnltaw Mr Ha
t
t . ttitltiw ii Lot
Light mm connected W"
the firm nf J p Morgan ii
eompary. in which Mr havisoi
was a nartnar will aer'e as grtle on II ltarrs Their name
will bo announced Ustar
Fri-n- d- the Culheraon famMy
aald Mr 'ullaraon waa proa- -
tratad at their Htxteenth atreel
ho ne nn tha raault of ihe pub--
Uahfd re orta regarding Kohf
aon and aiiaa I'ulbaraon who un
uj rvceotl) waa a atudant at thfaahionahie Motion Ai ma Finiali
i tig w h.iol here.h.a,' jurney private
fldential fr
aon who I
Ih-- aenaloi
kaa haalth
Of the city
ll'l"loda Hn
WOll'll
that b. h
Wh re u
.1 Oil
nfgati to fall, waa out
- inl,i) tnd had hot
ih. apito up to noon gji
w ' "K" l"
'
I left fot Newark J
uiference on the matter
bad been iirtanufd With Mr
Jurne Hi.derij.oti Mm A r
oj hi'M.mfirid. N J.. aunt
Of n. and poaalbly Mlaa
I'Ulher-o- nm partltrlpanta
M i j urney la aald by anma
friend" of ihe family here to have
kad at laaat one conff ranee with
at which be uiged the
liritteh wai i"t-n to hoar In
hi own yowth and that of
lh- Nfiialoi . daughter nnd 111 i'
iMith wait a while tiaforf thinking
of marriage jurney aiao la
to have talked tn
nit uh effert that
ane ggfa an
wuh Kobnetaoa that they would
not talk of mm ritnony until the
o n.v. J: ih- -
.l ,i. ftlriiuh emlaia-- v offn
.it.
ha
hd
iH'fo
rnt
ha
in
4 today ihy were cognisant "' TV',,
tnnitei
AltdreWa 3 charge in"""the ambaaay during a ra- - ' .
v gto
l.i.
at
h vetfran having allegud
ri am wna en m r
sent nut of the count! y
nirri ti i !Se. I
NKU V'tHK May
hat n'lempta were mad
Mexnmler K U"lertaon
llurna I tertlve ag
retained together
'Ion about him
mnrentenl" have
thalr hfiid- -
em- -
iwo rmmren
narai.
inn
HI MM
-- Itenlftl
llritl-- h
the country h
fair with the
r i "ullieeao nf
today by the
encv whirh
with inform
Holier' rain
een of hi own
aeoord It was said
The head of th. i Iht.'
I tnbe rlon - imntrs ..tat
twn deterliv had imi. i mouiifd
fadaral officers were bunk nnd
'hied that K Kill air. ady
arraat d nn a rharg of kidnaping,
waa no hmgei wifl th. hureau
Kill- - he asserted wn with
drawn from the rae aftr lloheri
aoa'a aunt 11 Ing In New lerey
had nbjeeled a month ago to the
waf In whb h ha wa helng had
owed. Whan th client wno
hlrad the agam y to gat data on
Uobarison raquaau : Klha
Ikavo another talk with him t he
datertMe te- - gned from the age.iry
and thereafi- - wuriti itta aaae. tha statement said
FUMIGATING GAS
ALLEGED TO HAVE
CIUSEDM1EATHS
Hotel Manager Is
Arrested Following
Deaths of Guests
NKW Y'tltK. May I 4CII u
Pay manager of Hotrl Margsr t
la Hrrsiklyn H- gins, nnd Alb. ri
Rradlch a egtermlnaioi
wars hfld in
rant itf usp
S
R it'ii hall on war
iion of homicldii hvMagistrate tSelsntar ittday. aa thf
raault of the ileal h at thf hotel
l of Mr and Mi Premoni
Jackaon. who are a I Ifgod la
knre ttaan killed by fumigating gii
He also ordfted the a r real of
Hradb'h a vermin estrmlna-ta-
on a similar
Mkjft ih Jaekas livedlw Puy and llredh h lir allegedlo hee ue. death by nagIgnore in not propetty sanling the
rooms in who h rumigaiiug gaa
W a
MM"HI TtM 0M.hik sTKoMA Wanh Mav
Ahmit fM dtigaia and an equal
number of viitora ara ogpartadhe re for t he national rongraw of
mother ntd to naraat taaahar as
stir In t tons, which Will open to-
night nd continue through th
wnak
. i k w u IIIU jf UUUU HUM U Ul Ul
ARY, HOMELESS IN
ENDS LIFE
Red to A
to to President
Girl
JOL1OT, llta. May I Hobfrt H
Hi Itolwit. prominent I lien and
owner of the Woodruff Inn.
Jollet a largeat hotel, ahol and
Mlaa Mahle
aeri etan and t ' . n k lied Inm-ael- f
here thla morning
The double iragedx
the lohtiv of 11.
locajrrag in
flata where
Mia Kfrwin lived with her mot
Mlaa Kerwin had Lieu in the em-ploy or M lloheita in the hotel ful
the laat aix yeara A fern weeka
ago Mlaa Korwln auddanlv regn-e-
her poaltloii HI me that limr
a. cording to her mot her M- lCnt.- -
i'- - haa Had stores of times aak-- ;ing her to rfturn Hhe had rafua--
to any relation a with him
McltftlM-ri- warn to the to m
thf K.iwina thla morning nnd
naked Miam Kerw in to ga down
alalia to th Inhby with him
kaa the
They had hardly rearhfdground flmir whu nalghhora heard
alioia The rushed down and
nd Ivtim on i n f i. ..
tsuli. bullet hols
The
Andrews Mcltnharta
1'arkar
r"
Waa
John
he.
recant
the
theUeg.
hla
the
two
the two
Kws-n- a
SI U
pet g
f one h--
llnma
K'tiil.
have
the hsndhftta The trtrl waa killed
ii ml Mr he
b to thf hoa
Hall
fad
hurling
ItotiartN dtl
could taken
nlara
Ihi
lea
" "
'
I"
a widow and
of
f th. Olants. and
hero nf the laat wrld erles. Is In
ih.- nit hit. hall of fame to
da
c.,'f - parfnrmanre la tha v
enth of Its kind registered a(Jlnnt iiii'har Amoa Kuan- I'hriat
Mai hew-o- n I twice Hed Ames
leff T n ntt and tleorge Wlltae be
.ng the other
LEWIS PREDICTS
MONEY PANIC UNLESS
C0ALST1E ENOS
Tensity of Situation In
creases Union Lead-
er Says
HPIIIVOPISI.n, Ilia. Mar t
A ototomy fmnli th nanonnllrtk la auoti .. an
1'rM.Mrnl John . a-
Ihe "ntted Mil Worker
ty of thf
aing mtr
he rapldh
Mt ewi rad prevmuderiaratlona Ihnt no r pa rate die
ll It t n b reewif nt WIN bs
by the iniernalionM otganiaatlnn nnd lhai the mlnera will
accept no radu. torn In pa v. hut
will mead the operator in confei
ahca whegaver they agrraa to llvr
up in their promt m their last
ngit citttnl.
"ta hundred thouaand non-
union men In p nn Ivanla, Waat
itginta Kantut hv Vow Mf vh o
nnd 1'tah hkv . lolnad up In the
at. ike ' Mr said
District
Attorney Disbarred
do too
monr a nd I m pro pe r
curing and In onaahiug
HfiaTllft I HUM Fl sinogrTON. War I Tha fnH.tr.Oeorge A Haskell am? rnmpi
member of the Boston koik
change waa annoup ed from
viUMnft rtMarw toaa
IIIK MWM DAY
IT IIAfl'KNi
ELOOO AREA
for Funds
NKW lefOKAN"
th Aeaoi-iute- li
maifly 7t QUO men
' hiotreit are hutneler
tnd I.M'n i,i'.:i as th
ins ruu
Tllf.
1
A
women and
tn
teault the
rtvaf flood at
number are ling
tried and lothed hv Ihe
and other
n dally today
TODAYS THE REOISTSH
FOB HERALD TRAVEL ACCIDENT
INSURANCE TOMORROW MAT BE
until uvwehi-- au
LATE
Unill
Joliet Hotel Man Cross Make
Re-E- peal
ploy
No-Hi- t, No-Ru- n
Fame
Ousted
MlsMisa;pp'
Maaassappl
araanlaationa
anuounoaa by varl- -
ri lief iioil
No provisions have in made t
..id the :tn fioo prraona who have
rrsehed the tun. tit
aaiu.
Itatlona are now being Issued tn
Il.ak4 indlvlduala. who wet. aTt
an from ihfir hornet, in
In Mlsasi pi a he commit teaplan to feed 20.000 persona in tht
Yaaao vallay
The onimittfe at a maa meet-
ing, yesterday drclarrd Its runds
were 'pitifully lnadeuatf and de-
rided to aek Preaidrnt Harding to
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fffaof f..r wheat lMcame evident
today ilttrlna the trly deallnn
Rltllo contended that a ranctiun
WW. do.- that th market tjpd iHun
ov r loaded, nn.l ehlitmenM from
here Katunlay were hrner than lha
reetaptiv fin the nth'T hand,
Inlay totalled 40f iwrlnO'li-an-
there wer frewh dellverlen of
Ift.OtO huehela The nienln
which ni, Sc decline to a like
advance, with Hay II 37 and July
11 II M to II It'll w f.illowed l,v
a Hllaht aeneral aarr. t.ut then l;.
.ii. iiptt.in all around to well .t'.iova
Haliirday'a flnlah
.
,i and oata tended n;,wrd
with wheat. After openlna a aluda
oft in 'tf' cent hiaher. Julyto 114 S i rante. the corn murk
. cored modern., general In.
rj.lv.in.
Hlffher MWotauonm on hoa help-
ed to alve a lift to Ihe pivi-io- ,i
marketHulif,iienll there waa a ' ...porarv aet hack In price, aa n re-
mit of attune of wheal to o into
lore pare and tiacauae of reporl.
that S.tee.eee buahela of whaat
would leave Kuneaa City for t 'til
cawn t tl Ih Week The effei how-
ever eradualry wore off. prfrea
Imlna unaatlle.l nt the aame aa
Hntiirday'3 flnlah to ..nt. blatt-
er with May 1 3 to ft. 37 and
July 11 !4H to II.24K.
I 'loaa
Wheat Mny tl US
II 24 "4. Rapt 111"
Corn May .;i
Hpt. tea.(11. Mi I7c,
Hint 40'c
Pork May fit II
t.ard July 111 II
ltii.i juiy ft l nil
July
Jul) attjyr;
July JUS..
apt. Ill 0Kept f I H0.
CU . IMIKANHAH 1'ITY. May S Wl.i ..I
No 1 hard 91 ! I 4K; N i I red
l oin No. J white atj?l. No.
. yellow M
Hay unchanged
Livestock
III' US4I(,UlaAUO, May H Cattl t
17 001. market actlv, beef
teern and ahe ..... I. n to lb r- -i la
higher. apoiH up more, top bef
rvara 111 26; weight 1.37a pounda.
I.lltk beef etteet- IT 7" 71;
otilla utrong. real calve and ftock-cr-
alamt aieady. packer" bidding
IH f.0 down for vealera; few ll
m t ll dealer and ahlppera up-
ward to 19. dU.ling, receipt) 3 4 ano; moaily IS
to .'ti i nt - higher than mur-day'- a
avetng. big pn kera tmlng
apanngty; top II0 9&. bulk ll 30
g 10 9ft. plga atrong bulk M0 2U
it in no
Hh.-e- receipt 32.000. nrar'y
half direct to (igckera; market very
dull, opening nround so rent lowr
than Friday iowe. eaily top uliu n
biinha $4 00; heavy wikii" I iiwen
; ;j0$ ,t down; heavy ahorn ewea
11.00 down.
si JM I'M
KT y NHKIH May IIk re- -
eetpta IIN 1U to retila higher.
lop Sin Mi; bulk 1 ( 40 4? 1 0 0
Cattle rec i;rt r..!!;
Kteady ilaara 17 31 fill
and helfera ll.OOfft.l
I r, mii on
Iieep reeripta 3
M tenia lower, 11 Off! Ml
ar. Clipped kj . Ill
dipt' i ieei.sl
lit W i ll
PK'.i h May I- -
celpl. I.trae, inarart
htaher. , eef atvara
cowa and llvlfeta
ealver Ik lilllf II 10; I'l
4.11: atookara and f
7 n
II,, an re. ell.1. I.OtiO; t
ll I., eanla Miliar, top lllionofftetl. I
Hhaep recelpla H.IHll
aleadl to fo cewta lealll.fofl il l: rail f
I.4H S.t I.I
A )t AMiKLKH. May
n.ck ling (hr.id Krnli
to lf6 pound II07R: tj
t 'a U ratcel pta tun fJ
weight) atevra good I 09;
7gg; rowa gmd 0.
I' fl. bul i" and fttag l.1
1211 to pounda If 90; ll
uun.ii. 110 75.
gheep. wea 99 to i
II 1.00 lo 112 00
KANM.1K t I fY
KAKHAH ("Tl, Maf
reradlM l3;"0. I"'ef aterl
ly aieady to lit rent. lowJ
1.1.1. bant yeaillng n MJ
rloaed mostly Mteady. hu
til OOf l R'l heifer 47 r.g
r alralghl yearling heifartl
IS. raaner II 16 ti 3 S0;l
above 14 36; mort bull I
6.11
Hoaw receioU le.oao;
alow hilar a. live five to
higher, pot - tip more.
i v 10 to 2f.it pound ho
Iv HO SaJd top If
packer" nd hlpp- j
fci i'l mi inrowmii awaa
t etler grade utock pll
II rent higher, other irol
d4rable f 10 2tit in
11040
Mheeu rot . lot 10.000;
claaee generally f.O i tnal
ipof off more ahorn T- u
ira I960, ahorn lambid 913 7f.. native aprlngl
1 i 10. wooh-- ColOI ido III
(IIICAfl
higher; cr
Produce
m
f evtranI jJ; aecoi
3?r. mandnrd 14. Kan M
:pt 4ti.49 caara-- fl
ordinary flrat SI
Ml . IIHIO OIIN IM V.I l'
t extra 394 frtiri packed rirata zaikr.
I'otJitoea weak: raw
m n: 1. nt I'niied Htatea fhll
vi conaln, Michigan
round white 1 fi04l T9
hnlk tl 404 1 56 rwt.
wicked rimaet it to cwt
.oiiidv Klorlttn Mpaiihlln
double headed barrela No IJ
No 2. I4.II0J 4 n
K NHAK CITY. Mai U
firm flrat 33c I'oultril
chanced, hen ttc. brolleri
rtioatcra 12c
Hotter unchanged; t rin9J
u king 17c.
LOUIS JOSEPH VANCE
Author of "The Brass Bowl ,""The Black Bag," etc.
nvaaaOaaaaaaflaSBanaw
'JLKojiil
Chooses Hollywood's Movie "Fast
Set" as a Background for His
Newest Mystery Novel
Here s What Vance Himielf 8ayi About RU
Ncwett Kyatery Novel
"LINDA LEE, INC"
While the flrat tirpMii' nf tlie hunk ia In cn- -
Irrtuiti. I Im vi' pltttrSTorod In i iTlaiii an
pTl uf lite in llic Hollywood lilin coloti) ill a
pfaftjai which will cubic; to be roonaniaoil aa a
lamlli'l in MgM trturc luali.rv to that fever
ish i rB of "The Haya uf 111 "
Wilhin liinitntK.na ..f ila .iiiijlr vvluuiv,
"Linda I. er. Inc. ' rna)"!. true plcluar.
only lir Ihe iirtthor s vlaiun. It pfwienda
mil In r in etpoae or io palliale. Ii ia merely
it i. n irtneiilnienl nf with wlueli
I I,,
.111. euiiveraanl in Ihe eottnie nf nine
yearn of dalihlinu in picture makiiiK.
Curiottaly ennuifh, "I.iuila jjte.,'" waa
written in every dt'ljul before tho neeurrenee
of that Iraireily in real life which fncuaed the
attention of the I'nited Ktalea un llullywowl-an- il
wa iiMipirvd by the jtulliut'a mieiuory uf
ii eonveraatinn with a tuitions atar anil her hua
bund, in which we iifrocd that, prnviditiK
taeaat were rM found in Ml. 'in the eieeaaea ot a
certain element mure ronapienniiH than repre
si'iitative nf rtoMywotid, aonte an, 'It tragwHy waa
tlicvttnlilv In he .'iei.tl--
LOUIS JOSEPH VANCE
A thrilling ronauoe of a nf th avanne aocaty beauty
who twill Ufa with her huibaad impowibie. She
fleet to Oabfomla and plunget into the alluring vor
lax of the motion picture world. Then cornel
tragedy
"LINDA LEE, INC
Begins Today on Page 6. It will Be Compleied in 24 installments in
THE HERALD
May
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Everybody Enjoys
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If is not to bothusing 'i t. . J Cf.rn
4
irta ri'l Hunrnrv
Ht thai ifwopi
l.toytf Oaorca a nrol.li :nm la to
iatU thM probhinv Than ha
will ok tha nation nf Kurt, pa to
Kl rt ftiri i "ACh
"I'ltr. j ff mtalfuf r.o to .jt a
war whtr Any o'Si-- r nit Hon in (ht
tuvt tin
1W
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.i Id. h.o hOMMil
v dtMpiaa m "i nwn ' ountr)
a Wn hffWa. n Ml' l lll'nl WfAU- -'
i itioda AiiotSflH wua l.i 'War-r-
Night
Summary
Wnahlnffiitn. I i i m liurdma
Mil w. k will hold Individual
with immth-r- of hla of
fi ial family mi An rfftat io
out my titffvrenasMi of nninion
iiiook i a I. mat m in harp riuit-ar-
in: mi hlWIt Inn of da-
in. niM and Inn anim
WiiMKinfton. 'Hill war In
t'hlpit linn nnfy juat lagun, ncrord-Hi-ii Ma t in MfiifM-n- t Atif hffailia union Kovarninant
A Ma it a ' t t 'oi n klllrdin. Mil. otlor- - hoi ami wnin.l-
In a riot ut Mia At
UOIta Mm mthffhain and Atlani.'
railroad ywrda.
VUlatiiirit - Miaaiaatntu floial n)af i ommltia udoptrd a raaaiintlow
.tat him Craaldani llarilliia to
fin aitpaal for iUlUf n
'Hi.!
,ua
for ifllff of JO "01 floodtHffarara in i mm taaln
U uahlnKton Amarli-w- lntt i
ant Ion and id tn Inlat ration tn
Ha Hi ff ml. mI hy Itnt.art
m formvr ratry of wtata.
ii trttaV Io Hrnator Mn'iirmlrN,
Wnahliurioii I'l'i . in n trad uf
thf t nil ad aim an Ik hi Ah' than
it on- war v wl. jai ratAr Hoovi--
rapnrtAA In an unalyata of th
oiiniry'a tviTaiB rominarra altu
Building Operations
In 1921 Increased
Over 21 Per Cent
lTASHITfOTiN May nmid- -
hk Of In tht 1'nlti-- i1atea
Incraoaad 9S per rant in lti?i orth yaar at ord'oM to a rv
;v tar i. !. f I. hoi M.ifa-- W I. ' ail" "' "f
HolldliiK lOOUTIul Ml Ii poll All,
..I 'i' par cotit In th- - atmi
fiarlod And tha a vara go total coot
uf ..on i i mil dwt ilinu atA 14 114
tn tt.-f- rotnpara with ti.vf In
ml iiittltl-f.im-- hottaa uipar-mant- a
and tan mania I 101 pal
it Paimlt" luad In tt'II wara
i at Imotad to privld for lttSS
. to mot f'. nulla thnn tSaoa la-
in, d In tttw
Thi- tiiilalrt wara had on fporta from Mi cilia.
HEBALD WANT AD TAKERS
Are thorntishljr trainad ad
writ cry. If ytiu ao dctiirc. th'V
will i j aasiMt you in wunl-ini- r
vmir i!
rlome'Made Bread
Why Not Make Some This Week Here
Is A Recipe Easy fo Follow
WHITE BREAD
rap hikawarm W.tat
IS ,.(--.- ,. Aatl . VeUI C Jtc I pint Milk, aeallad 1 labletjvont
Scald llM lnflk, coc! tilt lokcwartn nnd add Mazolj. Sift the flour, corn
ntaivh and 'alt together. DtMcl.'. thi yatt In tho lukewarm water: add
it Is the it 1: ar.d stir in the dry ingredients. Km-a- on o ftcurrd board
for i wenty-fi- v j minutes. Place in an oiled bowl, rub the lop very lightly
will, tiaxobi, cover loosely with soft cloth, and rise over night.
itrcnssary purchase a
ip kinf!tr.r Star.l
kit
News
run
mtlotUJ
and a pastry flour. By
in ,, cup of any good flour
nerci tttag.' of atot n is d m i the ate,-- h cbnient la itttrftaasl
mu Ihat home :,rored flour wil! make a licma and finer Ctf?'" cah.
"-
- Ha.
J. H. PATTERSON
BURIAL TO BE AT
home mo
Millionaire Rose From
Plow Boy to Head
of Big Business
Mr I'Mtaraon a va!I wj h:My companion whan tha manu-rftetur-
wsa atflrkrn with haartSnasa whir on a train bonn-- foi
Jvnn Ilanry i'-- rum, whj
i t "i i f iraitiaiii he was, al4'fl
rm in nf ih- t'Oard of Sntr-- '
'i iiOnoraiT poaitlon At
tha Mint- of raUrltiK ha wa t7 ycAfo
oltl iri haaii horn on n farm
t"tt-ml.'- tl. 1144
Ha did farm work iiinal loll
"o:t (Mini, raipihnK nf ronl. mlna
oiairntinn, and flnnlrv want want"(o PtH-- ftirtima iih a rnrifli ..ml
oTi liard ownnr hi for
fha rontrnl Man of
rn.i nuf ' nrlnr and
ha hit upon
bia raraar
raah
rirftar
Mr -- Itldiad two
at Miami nlvorafcy m (lafBro 0
AMI fti m ara at Ian t mouth
Af tio a or- :i n rnnrn .inii
Hi t'olorudo h.- rafitrn'il to llayton.
nrhari- Io- i i up a t"ntnry foi rnk-Ht- tt
unnli rrfftAtara, inflnyuttflrat II man Aftar ho In,
atit.-- - h- aolfd to transform n
Ahtin fiKtory divirli" Into Niiii rr)-np-lt Mat worklnir tmdittona-
In Itai Krnnrc mailt- him i'hav-iilh- i
id tio t.fA-to- of Honor In
I ok an of filt Ififarwa in implOyaa
nnd in l Min no I niwraltv. nt
Onfortf. i kav a him tha hoiiornrv
di 'm'tor of Ijtw- - fur wOl- -
fan- work and advonOad hiilnf.in ihod
Ii. thf Hayton flood of mi MrPal ri ii avail off tin ibr--at ntjdaadrwrttnn of hi b'talma and1
'nlo.-- tha rlty tn niovar front thaid taa tt r
Hi h work rrpultad In faSMb
to pr van : urr floodr in tnyinn
Mt P ' pn wn Mia on iffColon. I Jr I far aon Prttlfann un 1
rraOl on nf i ydonal itota-r- Pattar-no- r
f.toniti r of K , n
Mfi HUT. til:. It obart, I i t a ron
WAa tht- ifntirhlar of f olon
Inhnat-- fnttinuk Ohio India- - nf ntlha t ntt .I Htnnw trvrnfaABt
Ml Wtfi wa for marly KntharltHi
tlrrli of flrprikltnc. Mam
TffN tl. I1ANU I tl r.
WAHfll.VHTftN Mny i Thi
romptrflkr of tha rurrancy todiy
i onS fo tha nond'.Mnn nf
ittl hiiMofiui b.inko nt tfla aloof trf
intfiti"- on fHiiny. Ma. '
Goverrim Expenditures for
Year M Show I ,600,000,000
Reduction, Budget Director Says
1an at mi.hd by tht nut)gat mi
uurlnk it first six month
of o;i at ion. bAd !jt4n mutl
Loot omf .oloiin - i tlnn of tlo r
nn-- n Tha pro- - aui
..on - t...-- nl in lutrt
Madnr in in tha axpaniltlitrat of
Odmti .i- -i atlun ovar tpa ou'ho forIff I, 'tl' tOTMid.Oun Thaai
w tl,
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a brouahi about ihrotign
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.ha w:d.-- pr ..I
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..,
-- t . t. Kin. ffow.Mirn. nt h.i- -.
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'ha f n rr a will tlnd tha oparai'lhi i'i tha y ai' I'lti-.'- t
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Ota Ht-
a .. Il.tft.tt; It will ha at
4r.laU.3ia laaa. or appro.-l-
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"'Kht by
Son of Slain Sheriff
Seeks Revenge
Escaped Convict
Ti N !St S. Arl May
waa raaalvad hara to.
n!rbt Itaaumont Trxaa. tbul
lb. on or Hhrriff (Jllap, whom Wil-
liam a Satavar known in CMmv
i.i t'AAl Ha-- lay, waa aon-
llrttd of mnrdarlnjf. ( on hip way
ii Tin aon and wST rrivf Mmbt
row lit.i't wara to
tha afforl rflAt fha aon Of
hmff intandf fo aacrrr
rovana1 upon Hudlay. anppoatdly
I ) i. p. ii'inw with lo. al uuthori
tia in hi" nnvh'tpm hart.
Hi. II.- -,Tuon to 'laotjnry hy
I'aiit-- i w
..rn M tl
folloW lha
ny i 'mint y
I arnati
Kb--
blow
on
from
v-
-d from
AMitrni y daorya
Hoort a- known Io ba 111 lha run- -
ffSBSoa "f Had lay hara announra-- i
lodnv ihat ha Wap rontamplatlnff
MttOwSl to thi- (iklahomn
BUthArtttaa iSvnHSr twfnra hla
near Tuma on a hara
f mtirdar Ir.ff Mr A nna C John
on wifa of a OAOTar contrarlm
la1 Hadlay Who wa
finally I4niifld aavaral day n
tbroujrh flnar print rcrordo af 'haOklahoma i.anttanthiry hna laan in
n Sara for i month on tht
ftrl .laarat- murdar rhnryr fnlluif of a jury tu
aoowa bar two waaka ao in tha
Pr-- i irtol of Hadlay battar known
I, av. r ilnl WA In lha
nip i itt- court for May It.
HERALD WANT AD TAKERS
rVro i btirouskly tiainn aI
'iti-!A- If ynu mo tlcairr. tthoy
will irlittlly ftooint ynu in vrortl
inir j nir ad.
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in a of
We the of this yon
rr see, s s it yon one in th
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We you to delay, the resources of Rnsenwald's to
wear department to your every tastefully, to your
satisfaction. demonstrate at single price from our
summer materially hut ere'!
Your
Suits, Capes. Coats, the most delightful new
quality of materials with the niceties
style that one usualK pays, and willingly, much more than
$27.89.
cannot emphsi 1m too much opportunity apecial offering Right now
needing tlrec perhaps summer sail, certainly cape haven't
summer wardrobe opportunity ebocur from newest
season's styles modem, standard colors,
through ln;;h popular Oome look
we've overestimated slightes. onporti.aity great value
very unusual price.
KKaPatVi BSuBggU,'5Vae""
TO
III
Note Asks
for Release of Sacco
and Vanzetti
burnt.
(By
frtaj
ItMjnMon
rriaaaa
murdai Maaaa-- t
racalvad
vmarirnri mlnitar.
AT THE
Hamlin North." unuaiinlpletura
lronor oonnortlng
ronianra uatially
dnrlnx
iliintlMtftp
hfltr-rnl-
"I'ovarty SlrhOr."
tlrama
oo'iaprt
tna't
Firemen Run Home
firemen
want without further
To
lines of coats dresses, all priced off
now
At
all
and and
Soured
that them
vary
selection
waatarn
TWO
Of lOOki IS
WELL
it
ATTEiEO
200 Fo;m
mer Indianan
Out in Spite of the-Weath-
In nplta of tnudy antl tHrMtan
Inur wAthar, mora 'Hi a tftt fot
mar lodfann paopla wl o nra nxtar
n idvnu of aJSfa0r-- AAthartM
In Koblnaon fiark M tla Aftar-P'.o- n
for thaii thli-- at ouaI raun-io- n
A numbar of AUdi asaoa war
rivre thoaa paaAt mu a com
niltta appolntAd to turono fjf
Talk war mad,
Wltrox. W. J Nab
it.
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mnffinrludaa J
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W
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Mexico Expected to
Import $20,000,000
In Autos in 1922
tod for
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nin ftvaman: of induatrun irul
liunlnaA rondiilon wfiarally. it laipfainaa
In I ft l Makictt import d from
tin- t nitad rttatan ;o Aulomotdh
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n i inipuruiti-iio- lncrMAM
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Here's A Great Opportunity
GREAT BECAUSE GARMENTS OF THIS CHARACTER
ARE NOT USUALLY FOUND AT SUCH A PRICE
DRESSES CAPES SUITS
know, ready
need, economically, complete
we've grouped this selections
suit- - capes, and higher,
For Selection $27.89
Dresses,
fashions,
REUNION
More Than
Turn
tl,72.B
profttabb-
MbUaMnA
S. & H." GREEN STAMPS ADD TO YOUR SAVI
THREE--
NGS
40
M
r i
ft
I
4
ft
!
t
w
4
i
FOUR
LATEST
HHIS
FIRST GAME Of
SEASONJ3T02
Bclen Puts Up Hard
Fight But Is Out- -
laved by the HomeRline
Although (hr Helen baseball
f MMt went down tu defeat
the in reeteiday by a Willi i mmln ihiin did
the M nintatnatr rum n week quo.
it - reflection on Helen .in- -
are that Helen has a good
tram and one far superior
to the which played here in
fhr game
The MM at the end f the Rinif
yi-rdu- wan 19 to I in favur id
,iye home team. oVonnell, who
Marled the twirling for thf Uraye,Van a it'M,. wnd at iimee, Mr
steadied at critical moment and
Wa given v client aupport. II
TWtirad in the eeventh inn mar be-
cause id a sore arm and Sandoval
relieved him.
l,tita pitched a ftrt laae iuiikfor thf visitors, but error by his
mam mates, uideu with the urayr
MlS, cuueed thr horn? nine to take
thr- lead from thr ftrat inning.
who relieved Lents in the
mh inning. whn the Orayn
i" into their hitting slnd".
wan M much of t success at elem-i- tIng (he rMa t showed hie skill
in the eighth by striking ou; three
men.
..iyne. shortstop for Helen. waftijurcd ntar t lw end of the giim-h-
u 1'nttrd trail and wan rami ifrom the field J Alaaaaer thirlbaseman, went to shortstop. Itat-lif- t
mi. NinftiMi from first laae t
third, and thr heavy hitter Hart,
in.- took a position on the hintfeck
A ftJUturi'H of the game wan two
il .. ilu k executed hy t irtia.
If. tatfe nd A. haves. Pa
rentj woo all the hunora in the
uutwr gardens by nabbing? seven
high otaea, two of which looked
in ii wmh given a sadbitii'l iral times by ths crowd
nrhen hr ntnr in from the field
'I h name wan opened offlc-rall-
haii man W It Walton oi do
Hy commission who threw the
first ball fha ihmw hit the dirtftefore it reached the plats. Th
crowd gave him a cheer and thegumc wua on. The acore:
A iruiuemn- -
AH H
IVtlE. ss g
I'Br.-nti- ef &
A Chaves lb . .1
I..fihood If
M,.-- - ntMjurac, g , .4
-- iv ldhT.r it t
Mhh liavea. 2b &
t 'oaHX-U- p . tJaaodoial, p ... t
n A
0 S
T 0
6 0
Total IS 13 11 27 1
wfntuhrr rah fnr Handmu) in
taV- aesvnlh.
Helen
All It ft PO A K
m Alter, rr 4 o o I o a
-
lN,ni.My. c I I I 1
JtiNfta rf.ir 4 t
I La Mrun. ir-- tool oMl u ..... II. 4 o o
Jtnl.iff lb-l- h 4 119allnrillnr. Ih . .1 0 0 0 0
i p 0 I 0 4
lloiniun, p I 0 0 0 0
Total II I 14 I
Hrun ran for Holtnan in
the eeventh.
H Alaaaaer ran for Hnlman
n the ninth
He ore by Innlnge:
wftrw :ii has 40 iiUeirn 000 100 100 I
nummary Two- - (twee hlta--
ii o, (. ii' z lyne and Mom1Chaxrs; douhlr playa --Ortla toftlan'l ''ha4't to A. t'haveg, twice;
truck out by tri'onnell. I; byLft'tt 4: by Hotman 5: by Man
tli.nl Raae on halle off
O't'unneil. off nt. I; off Hol-in-
Htolen bare Hnlasar
arriflce hlte l.e Hrun. A. 'ha
wV. Wildhaber HwliiEar Wild"
ftltch- o I'onnell Hit hy pitcher
rhavag fHolmani I'mpirva
Markie and Lynn,
Kuii
i ii"i Hum mi inwpiMi
" t'hnrlle my. aeema to nave the
Vim tnmble that Ted t t'onnrll
Ifteetl tu have no support WUhBnythigft like aupport behindbats yeaterday'a game wouldSmve been a giwd riktbitton.O' onnelt atarted well, but gft.r
totaling; a tendon In hla ho'lder
ftad to give way to HandyOrtig fe a world of atrength to theQrayi infifid, which looka better
aian anything en here in yearn
ii Parenil played the game of
Chleh hr ta capahlc acc-i- mgchancea. two of which wredt the apectaciilar order, and aur
tiered three hlta, one of thorn a
flOUMc
Holman want In without warm-ing up and with the baaaa loadedIn 'he eighth Inning; he etruck out
111 three men
i WHdhahfr n attrmuted bunt ha1
tie appf aratic. of a at ho,. bo)
eai ror hunie run nt on v
Lenta'! fumble prevented a double
aiav
You will find u in our CUmi- -
ftad Oolumni.
PI or haarlarbaII malt and uibato tha rapun
YiCKS
COMING
"THE THREE
MUSKETEERS"
THE ALBUQUERQUE EVENING HF.RALD. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MONDAY, MAY 8. 1922
SPORT NEWS
CAPTURE
klEURALGIA
91American LMfntW ' PelN.-- York It 7 Ml
l liula 14 I .t III
ikMton I ( .It
10 It .MlPhllxlrlphla I II .410
Waahlnsiun I 14 .144
Hi r..n t 14 III
National League
L Kg.
Nw York II 4 .100
c'hlcaMo II T lit
m i. on - it i eooBrooklyn 10 I .11
I'lllaliureh .10 10 too
I'hiUJ. Iohl 4 II 111
ln. nnotl t 14 104
Uualon I II ill
Yterday'a Results
Nnllonal lA'aguc
Ht I.HUIH. I; .1. .in...
Nrw York I I'hllail-liilii- it
1'iiii.iiurnli. il; Cttfeafla
lloal.in. 4. Ilr.ioklyn. I.
oiorltun I
i'IiIihcu, 0. rr
HI 4iHlia. 10: t 'leveland 7
New Yoik. k; Waahlngton, I.
tinly three arheduled.
WMMVffl ItwMBI
Ienver 6. HI. Jneeph H
Jea Molnea, 4; Wichita. ?
Hioux t'Hy Tj fclahoma City.
Omaha. Ttilaa.
American Manclallon
l.nutA tile. If. Mlnneaiolle
oiuTiibue. ? Milwaukee. 0
Kanawe OKjf, II; Toledo. R.
Hi I itt 7. IndianaiHilla. 4.
itaat Unguc
Heattle I'uriland
Mac rn. men to. Halt ak I
t; Han Frannlaro 4
l.on Angelea. 1 naklaml
Sport Briefs
At Hanta Itoea Jimmy Murphy
won the 100 mile colull eteetlwn)
event two minuter umbT former
world recird time Hlr lime wan
KI mlnulea, I IS aecondn
in moi - in n
The Happyr the Mo.
laya at Washington I'ark yerter-da-
afternoon by the at ore of 17
to 7 The game waa vrhedulei) to
be played at Fourteenth afreet and
New York Avenue but hi uhlfted
to the other firld when another
gam' rtarteil at thr Fourteenth
afreet field wan not over at 2:10
o'clock
rmrcn . m n
Albutiueraue Cuba. Ilrowna.
ar Apprentlcen. ft, Highland
Hluggf re, I.
Today s Results
National League
it H IBrooklyn .101 000 110 7 U 0
1'tttrburgh 011 000 0144 II 0
Hatterlea: O rimer Mammaux anil
Miller, Morneon. V.ilowburae andr.. h Malftn
No riher gam; acheduleil
American League
ft II K
Hnaton . 000 000 101 I 4
Unroll . ooi ioo 0114 11Hatterlee: f een and Itaarler ;
gulnn. Ituaaell and Walter. Rue)
R H K
Orvrlnnd 02 0? 010 4 IT I
1'hl'adflphla 100 010 Oil S II 4
Hatterlea: t'hle and O'Neill.
Haaty. Naylor and Perkinr, Fuhr-man- .
Klkhert.
R K
Chicago . .010 110 000 S 11 1
w York . 110 011 00a 7 11 0
tat fit lea: Ueverett. Me Weeney
ami Si ha Ik Hoyt. Murray May- -
and Devormer.
Ht fiUPJ . . 001 0
Washington 0S1 1
II
h if r
llatterlen Danforlh Pruett and
Hevereld; Mogridge and (lharrlty
NARRIMIK IJf K.VHKMRlocgdie . i.ai ,, AlbU4uet
Luta Hantora. Albuntieri)ur
Tsste ii a msrter of
totiacco quality
We state it as our honest
belief that the tobaccos used
ia Chesterfield are of finer
quality and hence id belter
taste) than l:i any other
cigarette at the price.
Lggttt IV Mjet Utmtf Ca
'J
SANTA FE DEFFATS
LAS VEGAS. M
Gov. Mee Offi-
ciates at Op ;iii2 of
Season
in Th- II. Til 1,1.
A NT A KB. May -- With Hnntn
Fe clouting the pill ird and Kmll
Orlefuhnn not hla uaual
form, 'he Capital CSHy came under
the wlr' a winner in yeeicrday'a
gam. he fintt of Ihf here.
With l.a Veguf
The acire wan 14 to 4
Al th- elan it looked ..c if thgame wgjg gnir.g t otgaaj, but
the Hi rta re iiickm pen n up
the'r i.fHdly work in the fmi.--
frame with fl hltg, three of i.h ngood for eti it Ihmrm. and three
with two bobbleg try the vlrdtors
ini lii il the gnma.
The gal- - wn the hlggi hi that
ever g1tr ded a vgme here, more
ihan 4&() pild ulintaa4on were
,' Ihf ticket but
tbivernor opened the
Kramin with Arthur Mkltgman In thebutter 'a 1km ami Mgytor Omriew r
I'btaann with maak prot.
behind th plate Thefift gtibernninral nftVrlng went
wide on the outatde; the nett
the lallter: theaj the thief ex-
ecutive Ppiiting on hi g ipplngfinger In the regular alyle. put one
over which Mr HeliKimtn fouled
over th- righ l fence
The "ouUwV ' mplre ie
wald Iiigneo f , tmu-l- v announc-
ed them Ihi'li icilri-i- t he itrand
Mtanil and the untiic whn on.
The faaWg by Innings:
It II KUn Vega- - iilo. ii.'i, (,(( 1 u
Hanta IV IM 0 3 lx 14 1H
ftatterieM Oriephttn and Mitch- -
II. Vtean and iuiniatin
2 More Diphtheria
Deaths Reported
In Hill Precincts
One men death from ritphtherl.1
at ftedlllo. and on al Rahlmi laal
week were reported b county
tiur- M - l .up on to
day. Thla maki-- a a total of .'4deathr m t he mount n .t preclacta
thla year from diphtheria
Moat if the (b nth- - kmvi nrniir Iat Yrlaarrl. where 2a havi been
reported There have been two a
Hwdlllo. one at KrtaM. and Olii at
Habino n i. kaUevad in the cowntyfchlfll HUperlnten b ut itffn t ha '
a much woree outbreak of the
easte whn avoided by proii.pt actionIn the arhiKilr wh ti thai finbreak Were reported. Neatly y
m ho.. pupil in tin diMtru t who
Waa eapuaad haa Uen irratett with
npu tuvjn by tka cvuttty fajajitth of-
ficer add ntinw.
Denver Millionaire
Chanty Worker Dies
aaaawMfampfem frirf- - f, r. ,7 "Vn
clely. widow of John F lampion.'
rnilliuntiire Colorado mining mandied here induy aftgar an lllnewe of'
aeveral niotitha Hhe waa una ofihe beat known women in V dorado
and gave efttenrlvey to charlty
Her huxband dlmt In 1914
bar l n in falling health
rltli r t ilf al h of her oungesl
eon. itland, a year ago.
Thr l am pi una came to Penverfrom i list.
Ku Klux Klan Holds
Annual Convention
ATLANTA fla May I. Thefliat meeting of the Imperial Klon
vocat. ,r, or National ('nnrreaa of
the Ku Klux Klun. waa held In A-
tlanta iod.iv In connectlun with the
seventh annlvrraary of the round
Inf of ih orgtuilaaUon
The convention waa featuredyeaferda hy a maae meeting of
memhrre at the Ha fit tat fnhernArle
whan William J Him noma impe-
rial wlaard. made hla annua) re-
port. It waa not given to the
Tou will find it in our
Column!
Safe Blower Dies
In a Blast Which
Burns
'MAMA, Mny k -- The poal
flee at llallevue. Neb., about
mib Mouth of maha. bieated In
grocery atore owned key William
Trent, wa- - lfatrcyed by fire tawij
tndny following an eaploalon tea
lleved hy a lit horll lea to htlVe Ih
aet off by a aafe blower who--
hotly, burned almoai Iwyond reco,
nitlon wa- - found in the debrla
wan Inter olentifletl aa K t St br.
ver. agetl al. of Omaha.
Finds a
in Craw of
She Buys
PILOT It'tf'K. ore.. May
Mr-- Janif Truman loaf g d, i
motol which dropped from Ha a
ting In a ring Mrs Truman i
n chicken to Mre L Hoy Wftwii
Ihe fowl waa daugiiibred, tidropped Mm Truman's diinnnd
i.4iA. The daamawi waa
--
" M- Ti ,ti it, -- 'ho
Escape in
Shower of Bullets
I ' V KIA XI i. Cftka, May v
After 'hay hid broken lalu ihr citypowira plant and cut the swltcftleaviiia the city In datrkneaa a ganc
of rold-er- eecaped In a ahower ofbullets when two (roll m n found
them raiding a gun at org early
thi morning.
Jf la believed the roih.-r- - werefdarinlng to rob a bank The po-
lice fired aeveral ahofa and thefleeing rohera returned the vciiey.
Man Killed in
POSTS ITY "Kb.
John Toblax 71. was fftxtgntly
killed early today when a lornnSa
airtick Orrrs m ml lea wui'lm - ofher. The Christian hnn h waa
defnoIlshr4l and much da roast- vewa
done to other bulldingr in t hi- ti.w.iSeveral people are rfported In-jured A heavy downMiur intmpanied thf atorm
BSa " !9D Lnw 'SSaalH
" aaaaaaar 4aJBBBBBarr w ar.w atasas.
Chesterfield
CIGARETTES
o Turkuh and Domtttic tobacco hlmdai
'3H
Poatoffic
Woman
Diamond
Chicken
Robbers
Oklahoma Tornado
His Water-Lo- g
Women Help Fight
A Forest Fire in
Manzano Mountains
Mi n, women and children turned
south of the Jones aawmlll In the
out to fight a fire winch oroke
out on a bonientead about two mibl
Manautio mountain. Saturday fare
noon, at curding li reports coining
lo the dlatrtct oTflos of the fureat
agfrTMW lialay The fire started
trout an old Mil ni which the peo-
ple were trying to hum out. Hpn-a-
lo the homestead timber, and waa
only controlled after forest offl- -
mis at riv ed and fought the fire
lor three hours.
Tlo' In did not spread to
Uproot land but waa kept
within tin hoiii lead eiichwUrv. It
laiinvd about I.', acrea of Umber,
pari of it fata, e hut did not rarb
l kg builditias The rangera arrived
ibout three o clock In the after-
noon, and hy six o'clock loo: the
firu under control
Tigert Talks to
Large Crowd Here
About Education
era i the High Holitud udftltorlua)yesterday afternoon.
He fpoke briefly on educational
met hotta throughout the country,
pointing out need for standardisa-
tion in mam lines to Increase gen-
eral effit lenry.
A large crowd was praagn and
a rwceptlon in honor of the oofjft
mis loner wa given. Kollowlnit his
talk he held short confer tier
Wlh local educators at the Alvar-ad-
hotel lie left last night for
Hi) ver t'lty, where he is today
Tou will find it in our Olasii
dad Oolumns.
I " 13000
Houas
ofSoftd
Conifott
PARIS hat l iiim Ifea "bar aaxd
tar lit. world owar, hacaMa. a
pair nl I'rVKIS Guam aaairaa (ha
.1 laaa VXIO Hour, al SouJ
GaUtn lor Mc
BVnftW t.r.,-- . ) awl ap. Daubla
Orp, 41V and ur Mora man than am
ar wa PARIS (ana. .:, at
50c ani up. H.V. you uatd than. T
A. STEIN & COMPANY
lUMi- -
aaTaaV
MRISCXtRTKRg
, MS MITAL CAN TOUCH VOO
farts Carters work far you ,
16 hours a any
35c
and up
Requisition for
Two Men Held for
Rio Arriba Murder
(SHibtl ii Tier Herald)
HVNTA KK. N M May
retpilsithin waa lawoed tialay Ii
t I 111 f Mai,
ens. reportnl In Mm ! county.
Te.. who la with murder
of Prank Aktns and flay I'nrpen- - j
ter ;n to Arriba coiimy bit winter
BBf'"-r-
President Hopes
To Visit Oregon
Late in Summer
WAHHI w.ITt N. May lrea-(de-
Harding today told Kric V.
Hnuner and a lelegatlnn from part
kind. Ore that he would bg unnhle
in accpt an Invitation to Malt the
Tort land Itoae fentlval on June 9,
but hoped to vial! the Oregon I'lty
later In the Hummer hiuld he be
aide to carry out hla plan to make
u trip to Alaaka
HERALD WANT AD TAKERS
Are thorniiirhly trained ail
wrili'fs. If joii an deaire, the
will irladly naaiat you in word
inn ymir ad.
tanIf , i a aauutto an a i,i,ali i aar
Wound Reoeil
In Spite Ft
Row Cat
I.KNVKfl, May
netHon. 3u yearn i
loiKpiial todnv fro
ing resulting from
received April II
anal In the thtgh
a the rulmlnatlo
neiKhhoihoiHi , J
hooting, which nrl
leged crectlnn of
oKNiiicnill
.I no to the rvtwH
warn ty ()' ut--
fi f nu anonymfJ
ing thai
'rr idy to hang
ncareet tree and m
of town It waa
Santow1 n'n woun4lprove nlal.
"SfafSaSraftr- -
MEN'S STORI
BULLETI
For Tuesday, May
A money saver in
MEN'S HOSE
of fine combed wool, good
for comfort and hard wear
in black, brown, and navy,
the pair
19c
ON DISPLAY IN THE CORNER WiNDt
IT COSTS MONEY
NOT
TO OWN A HOOVER
aafjLT.JSS
I
Money that a Hoover would lave for you, little lumi paid out weak by week
through the year, toon mount up and exceed the prion of a Hoover
There are the bills for cleaning your carpet, the wage of the woman who
come to sweep and dust, the expene of laundering draperle darkened by
iwept-u- cloud of duit, the coat of new broom, etc.
But your biggest expense ii the coat of new rug to replace worn out one.
Unlets rugs are regularly beaten by The Hoover, grit embeds itself in them.
Under hoe pressure the destructive embedded grit gradually out ta nap
away. The Hoover prevent inch wear. Many time over it pays for Itself in
this way alone.
dheHOOVER
IT BEATS.... AS IT SWEEPS AS IT CLEANS
Free Home Trial Divided Payments
Permit u to call and laave a Hoover without obligation to purchase Con
via) yourself of all we aay. Ii you decide to keep it, you can have ten month
in which to pay, if deleted Call at our store, write, or phone 98.
ALBUQUERQUE GAS & ELECTRIC CO.
' At Vour Service" ' Phone 98
HRIOTERS
m FROM THEIR
IS AND BEATEN
r Disturbance in
fiago Is Quelled
With Clubs
Mm May t Lend t a In n
th cook muni v Jail hjgen
hi wr taken from ihlttoday and whipited by
Went brook unit 1'i
nrmM wllh chili and
rk before hi flint urhnnci
i. fur mote than foil
fwn Htopped
'ii led be. ii life "T n n litlilting Ih priaonar'n right in
... ,.nra inaieail oiHI,
rnt tarted nn th fourth
Khimtiig blanket eat aflrr
- we il t th
wt ffloni r'iw amok al- -fM mIvI many inmai
atrip m from thir
urlaoner i nff the
r eile lh i'il
tat. YnH mi
Mill ritl .t i:t i' in.: u
'.nihil to beai irtwui away
forte nf in award- - In quell
lot which began al a lo p m
tneted mi til aftf r mldi.lghi.
until Warden Vethrook
ii.irtic of th ittiMlUM Thirty
ilea later lt)g Jail wn iuiei
am aorry that I had i o Iwat
men Warden atd after the
fftit i.i had aimed down h it
w i dcirnylng public
Thr w.t hui one ibina toil thai wna to Mui lhapji
cnaoned Wllh thfftl. Tiiey re- -
.. id. a. in.1 Ihri w i iH'l h
fl in dn but hammer in lb-jthni they were not to dealroy
rty to guin th'lr mi
About Cnuinm.1 People
l.i: r:i.AM Mav
l.ietiertnan la only
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Set and Ready for the Biggest Apron Week
in Store's History
2,000
Fine Apron
Dresses
Atftoskeag Ginghams, Ghambrays
Cretonnes and Percales
be offered thii week price that will iweep aside
all precedent for value-g-ivln- f It will be one of the out- -
eventa of Kahn'i
98c, $1.19, $1.48
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We make that claim fur the Groce-Tote- .
We make it confidently because we know-i- t
s true and because we know it will be su?
taincd by hundreds of thrifty buyers who
buy ALL their groceries and fresh vege-
tables here and, since the meat markd
was established, all their meats as well.
You see, in addition to buying in large vol-
ume and with utmost care, we have no
overhead expenses in the Groce-Tot- e to
speak of. No taxes, no insurance, no rent
none of the usual items that must go into
the every --day selling prices of the exclusive
grocery store and meat market.
That's the reason "HIGHEST QUALITY
LOWEST PRICE" means just what it
says at the Groce-Tot- e.
Come in and prove it for yourself.
ROSLMVjfHte
GR0CET0T
HUP YOURXlf TO SAVE,
Many Indictments
Returned by Jury
In Colfax County
ffNargaJ gg ,i iWaMi
RATON M M . May I - rwaniy-gaie-
irua Mlla ard 11 no 'rue hltla
w t . raturnad by i h Colfax
aounty grand Jury which) com-
pleted lie aprlng laat Week
Th Hat of indinmama followMartin I'egnn, aeiung IHiuor;
Kline and Kranrtaro Kialriguas!.. i. "n n eult raaa. Jack Jamiaongtaaiing HiiiiiPii and horgwa; gkarl'na ainl Karnaat I'ayna.log 'utile and killing elk. ftaorge
ma Martin re-
gain, gambling; Dava II are
gambling; iieorge Taurida. gamh-ling, Ainilio Ianaalaa obtaining
cif.in under fata gratvnaaa; Hi- -
tan I. Kingston agling harnaaa.
I. '.ill- - I'ankaah aaaaiill with dead- -
I) waggon; Palix Mgrtlnoa. ataal-In-
cattle, .lam Knuarta, ataaitngpork. I 'mi Andaraon. larrany nfgad de; 'hart Carte-- , gambling.
KullmLn Rlvatgj. aaaaui wllh dvad
weapon. Joaa l.uiero. grand
Bjrcny; Mfrf Randolph, ataaitng
aaitle The and garnb.
Uag caaas will go before tha pel Itjlii thin Weak
Pleads Guilty to
Killing Wife and
Gets Life Sentence
l.a-'ia- l lo Thr llrrgltfti'i:wivn k M May I. Padro
I "iinlnguex. chargad with murdt
11. k hia wifa al Null atallon noar
hare on April I, plaada.1 guilty
t. m Dtad degree murder In ih dm-ti-
com' har laat week lie waa
n ntancfd tn aarva from VO to Hk
veitre in tha at.ila oenllant Inrv Affprdirl of flrat degrr murdr was
'tnticlpntad by iMonlnpuaaa ailor-rtcy- -
if th aaa had " allowed
to go to tha jury
Two More Herders
Fined for Leaving
Fires in Forests
Wofl waa rrli-v- d at Ih
offla of th forat aarvir
of two convirtlona nf ggapp
harder who aft ramp flr burr-
ing at liatil a n.i Hrv ThHggakaa i convirtlona in that
amae th ft rat of tha year
under tha etaf fire lawa.
Manual iri waa found guiltyof 'tv and flnd I17M at
I teger and Nloolaa At rag waa
r .1 II .nil ci.-t- itt Haiti Mi 'ii
of thaw man War arrald
agngrf Hylar of the Iwtll national
fnraal.
4 Caught in Raid:
One Pleads Guilty
T1' f 'h fnur ggrrggggl who
wara rrtd in a raid by the po- -gV at 10 Houlh ftacnnd tratgg r I y y wet a rda y m orn Ing p la d dh iwagggj court thia
morning and will nppaar again in
can ii. night al Wrlork
Th- - arratad In the raid wri:trd1n .'andalarla. t, odor a Mon-ifv.- i
Juan Raca and Ad Urn i
C Th lattar waa charged
With kaaplng a dlaordarly hnua
'd th firm i hra wli h dlnardar
l conduct Raca wan th only
-- e to pkagd guilty and wa- - finedgio f'lrolmau Hulaaar haddth raid
IDaily ls
I P,tpani &.tA Far TVti I
sfcil
A RKWITCHIVG COTTON VOILB
H rtmrar one ran be tonarkiua ol
nn charm in a Irock of whit
voil aprinkkprt all over with pea ward
polka 'lotw of lipatK k ml A tiny paotH
dg ia uaad to outlin th neck and
fronta of the lony tanuar, alao tn hniah
the akapvaa whw h arc alaahad and
trim mad with arcordion puiitpd ruffWav
"You go that way," my tarn of tha
frill on thg akirt tn their nvala. "we'rg
" takin a downward rourag,Othia. raqutrea 1 H yarda
matrrial
rVtorial Rtirw Drew No. 91154.
Siaea, M to 5u inchat butt. Price,
M cent.
HERALD WANT AD TAKERS
Arf tbornUKl.ly in. iii.nl ml
i iter If ynit tiir. tin y
ill irla.lly nN.( you in w.ml
inf your a.l
Society
A TRAP) AkJIf AIMANTIC
( U na ON HIRK
Tha Atraa club and th Adtanta
dub will laava tha city Ihla aw-
ning about odork for a hth.
pat ha pa to th maa. where thay
will enjoy a plcmc auppar Mu
Marian Johnaon and (lnn O.
r ... will a cc i m pan y tha hlhr
and aaalat In tha prcprratfon of
Iha Ann
Th American legion aualllgry
mat thla aftarnoon a! the horn of
Mra. John Pummera. 417 Waat Uold
vnuff at Thia waa-- tha
ragukar mting and hum new ofImportance, wa tnkg up Th
mit mla th aacond Monday
of th month In afternoon einn.and the fourth Thuraday In iha
evening;
0 0 0I'l i mi ritvMra Jgor on D Walker. whohaa apent th paat aavan month InAlbiifuarou (eft today for laraAngela and Honolulu, win re nhe
Will apend thr numm-- r
Mtaa- - a darnn gtrta
agrrtar- of the T W C A., who
hna been ry III for ih psaat two
month" baa liaan rmo ad to hrh. m m.4 Kmmx idd avanu.
whar ah ronvalewina, rapidly
ooo
i . M wi i i u y.tM rtmi: v u
Thiw wak in known ag rm- -
mill weak a' iha W c. A., g
tlm for report of dlfffiant artivt-tka-
in th aeveril drparimenta of
the organisation Thla aftarnoon
iha hoil commit lea will meet at
t o'clock 10 matt era per-
taining lo Hl' t.llltagaoiant of the
Y W f A hotel Thl the flrat
marling held nn a the arrival off
Mra Mary K Mo hardaon of KI
I'aan. who took charge aa man-aga- r
nf thr hotel on April 14
Mondny May IS a meeting nf iha'
hoard of manager will be held at
which um report of th two date-- 1
to the national cnnvntnn at
II.. i Hprlnga Ark Mra J H Mr-- (
im ami Mia Mmliin Johnaon.
will he given
OOO
M rMOA l.it t'R
The Hualneaa and Profeaalnna
Woman wtll maat thla evening at
14 In tht rrratlon nim at the
V w C A for their regular din-
ner and aocla) Meaaion The policy
for t he eoaulng year wtll h out
llnd and iha npt.ointmant nf com
mitt to nerve for the varP.ua
activities will be announced
from tha national fed
eratpm will be raod and other fea-
ture nf imnorlanc kg thr mini-bar-
l
OOO
WT- - itN sTR
WM I i l I II
The Raa'arn Htur aocigl club
mat his aftrnon in th club
riMiitiR of ih Maaoni. Tempi fgf
a ial nfi- rniain The huateaae
of he meeting Were Medame
U bite llvre Rrennan and Atuta
OOO
I Miriu in; 1. i i i i it
I a Xn-- bridge club will meet
tomorrow aftarnoon at 1 so at Ifg
gf Mra A 11 Wild 101Wt Roma avenue
ri ii i iii k i . m itThe Ti. ' Utergr club will
'meet tnmorriiw afternoon at tie
hnrve nf Mr tohn MRgat na I'arl.
avanu. gl 3:10.
You will And it tn our Olfkssi
Acd Column
II'" ' II to It
NM hER A flap
given in cheek to--
NH'R .ni!.- -
tht family.
imptirl.',.
The National Trade-Mar- k
Old silversmiths, in order to help people tell pure silver
from cheaper imitations, marked the real thing "sterling."
In a like manner, manufacturers, who stand back of their
wares, identify them with trade-mark- s that are your guar-
antee of quality. By advertising theae trade-marks- , they
focus on their products the searchlight of attention.
Only good goods, fairly priced, can flourish in this light of
puhlicity. For no merchandise and no business can thrive
under the weight of public condemnation.
TTiat is why a manufacturer, or a merchant, places the
whole reputation of his business at stake every time he ad
vertises. His goods must be advertised.
So. in looking through The Herald remember this: the
man who spends his money to invite your consideration of
his wares, backs up his belief in his goods and leaves the
hinal decision to you.
It pays you to read the advertisements. It pays you to buy
advertised products.
Advertising Is Your Protection
FIVE
blouaa or beat
uddanly.
Dim
par or flipper
bark dancing.
who tggaa a
aiucwg him in
KI1 A girl who aan oar
s' i T Mil GOOf A comment off
dlaagitiifactloii.
OMR hillT VV- - Reffarencg
to the practice off a ca ke eater
aaving ona dollar
HSK WAT Kill A peraon who
takaa everything and give noth-
ing
iiKTRK'M Anyone who thlnhg
he know It all.
fiTfS A young man from iha
country.
uvtORtiM nr. i iirrm nc
Klim.l.AI of a fa
I tar wllh too much powdr on her
face
TowHirrovt from "tiv r lime" lo
Hog.'
Insurance Premiums
in Albuquerque Get
A Large Reduction
The l.iuranoc department of tha
office of the alate hank eaamlm r
haa prepared a booklet, written by
K It Midihhon giving figure and
ataiiatlra on flrr prevention. A
copy of thi booklet, and a letter
from th dapai ment war rorelved
tolav by the 'ham bar of Com-
merce The letter raada. In part:
I am informed by ih Mountaingtatae Inapactlon bureau kat ow-
ing to ffavorab1 oandRinng aa di-
vulged from a recent inapaction of
your clt y by an ngi n ar of he
bureau, whereby It will ug p'.eeiLI
to reduce fir tnauranr pramKima
from I m II par cant, and fha city
la reduced from fourth to third and
a half claaa "
The latter la algned by H- R.
of th stair dapgnment
off inauram-- and urgae iha- atlll
further efforta he made In reduc-
ing fira dangar In Albuquarqua
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TODAY'S NEWS TODAY
TltfK is il imJ very usefulFlgtlKR mi th.- iaff of the afternoon ners
palter in thi- far southwest KmiIht Tim'
iimiilpiilutiiiii 'it liis .mill it tnak- .- it I".- -
III for till fur Western lift- Tll'.m newspaper lo
ilHircr lo its reader "Tiitlii, Wvs '..nitty,'
In inroul entoptete ami nt!sf inir form.
If you re.nemlier as far nark . Ihr wnrlil
war yi.n w ill remit thai Tin- II. ' 'I I was r.ir
atari) firm vtitli thi liig news llial limkr on
Hit ii.illlc f.elils. ami Infer. tlnrinn I lit-- pvuee
qagagaatiftlui in On tuieil rliamhers :ii I'aris
Thi" rriii.ni wt Mt Tin- iliffer. nee in line
twlNM-a- a Pari anil Alliiiiiriiimi tin- - flnv'
wort fnHKt- - ami fully reported wlieti Thti
llrrald'h telegrupli instrument n I" mr
llieir daily new- - liini"!
KatVr Time Mill wortinu villi ami for Ihe
western aflerniHili iii'Wnpr" Then tli(liffiri'ma'. ymi ..ill r.iall. .1 ln Innir liini'
MWTini Nm Ynrk Wahiii(ft.n. all lln- liilt
aatern '" ci'Mli-i-H- - iml Al.iiipi.nnr At
.'I rt'eiii'lt in A Muni ii'T't uln-i- i tli" bniBi' fili
Imn ol"I I. llnral.l w I" pri' 'Ih- - iliiy 's work
in .lune in Near York, the .lay 's ilehateN are
(jve.r in ennifreMq, news Iuik hiippriieil. thitms
haie (Veil dm n anil Iiiim i. CI rep irl il t' i
ami
.ri
Mmii in nln The Herald aliiiran ' Tuilny's
News Ti (lay," means just what it snys in tiev
aartat; t.. Uerajil nailers Ninety per rent or
more of all important news happens during
liiiiMw. hours during the working day Mod
em transmission makes it possihle to rrpori
Al.l of it lo the western newspaH'ra haviui
the Rftvaiitnge ..f two In urs ti
Now. throogh the daylight aavmu - 'heme 1.1
effei t ill al! of the eastern . dies. Kut I. r Time
has WftaWd another hour t.. the el'ti. iene and
completeness of Herald news serrier The
Working day ill the eastern cities hen ins an
hour earlier That makes Ihr. hours ..f time
..Ivnr.v in which to gel Al.l. the new. la
ll. raiil nailers.
There are the hast hall scores Iroin lh big
league tames, for example: Fnrtneri The Her
aid at S o'elock was aide to publish loll three
or four Now, Willi an added hour, we are
aide to give nearly all of them each du
ASti Tin Herald goes to press with the
Home i. .'tioii the paper delivered to
h.
.mi's th.-r.- is mighty little uews
tlittt i.. live and important that has not heen
printed
For "Todai s Sews Today'' you may count
on The Heralil every dl
TJija is not by way of boaating. It is a sim
pie statement of fact thai is being more and
Bore fully recognized in Albmpienpie anil ci--
tral New Mexico .ver day by newspaper
readers who want the news the day it happens,
who demand it in ouiieie. reliable form, and
wli gel that kind of aervicc in the Hail) and
Siiiida.v Herald
THE WATER SUPPLY
idea thill l!,'i.ii. .(lie must go to some
THK mountain stream ... s.nug for n
stippl doe- - not square with the
IgnltilUI of the i.esl engineers who have studied
tin1 local water supply itntion, nor doe it
Hill; Ml) with Hie .illlll lis to Water resources "f
llle Rio llrillllle valley llllderHow.
Aaniity water supply is of cheaper
in operation, when the lirst cost of the system
ia liol too great and when ample and depend
able supply can be had within a reasonal ' .le
tmiee. Hut . say 'h it :ns city cannot grow
and prosper and that il cannot have cheap
Water rates until we t?o out to some mountain
spring or som. .1 ,taut and uncertain nioiiu
tain stream and develop a gravity water sup
ply' i rid. ulotis
The Hio (Iratnle vullev underflow is inex
haustible The well - is ol Ml ears peov- - that
hcVnilt) "illestlon The eit s supply is not
lifted from JMIO fee' i d aaarj lo lift
It from inn sn.-- depth T'o- average lift of
oily water is under itM) feet At that depth ah
apllite por.f. s assured f... the water aipply
ami I hen is plenty of it It is necessary only
ti distribute the pumping plant eunipnieiit ov.--
a sjiffieieiit area, to make it adeipisle ami to
nruvide reservoir cnpaettx
,'e Mere p'olnis ilieap.'r water if the liejiy eollilo.: .toners slloldd he l teil We wen
ttl' by thes. gelitlelltet. when thev t ere ei
Mi. In les and by their sp or and mentor, that
had tgey len in ofllce ilni'iig the pest two
yeilrs thev would have found ways ami means
to tint Ih h . il an ali.pl .uppl'. of r
enfl iii ii aro
g vnrtil thou
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t,
ill offtgr. Tin-(-
frum vrhrli
il iTHirvoirM, ag-n- l
thr iiiain- - to
urn il ion
argtrr rut rtnlm
'or vthifli fiinil-gyer-
aud with
RWMI
Mil
And tt
Thr
A IlKMt.lH
In tin t glory of
Ml, md ilia titanum- in alHiWrth HI- -
n ov? tlK,
I'll uhiiVi
th. te expana mis pheaper water rates for all
classes of consumers, should be possible
'I'., say. at this stage. Ilia' the new coinmis
uners cannot rednee water rates until we
have abandoned the pumping system, which is
the only ayatan we nav. that we know WW pro
tli, i a dependable water supply; ami that we
can have lower rata only by developing some
distant and unknown supply into a grav.lv
lent is simply another way of aayuig that
the eominissn iiers do not set llieir way to
lower water rates, and that their sponsor anu
mentor is seeking n way out of definite pledg. .
to the people ahoubl hts en nil idat es be
bitted to oftlee.
ADVERTISE IT
fVl! HAVII) III ISS 11 II. former presidentII the St.. rnivoriuty, relumed lo be,
home here last week from southern t'ali
Urilia Winn- he has lieoii fgr several months
Hi Boyd liki snnthert. I alifornio. lie also
II. New M - o He lik. s Albinpieroajr and
the Arhttqueru male. He thinks il lin ks
one I'saenttal to make it very va'ualile to Albu
rUl ri.ie and 1" many thousands of people.
'I In lacking element is advertising
If ..iithern i alifoniiii hail ihe Alhaaajaraui
eliieale it would be advertised to the lour eor
mis of ihe earth, capital. etl ami made the
most productive of assets,'' III poyd aitl In a
Herald representative "As a matter of fuel
there are conditions in the sou; hern I alifornia
limate that are t'.istinctly diaOjdf antageoa
Thev have been nvrl TOlllf. suppressed and all
but lorg.tleli liy resitlents ami tourists ami vi
llus becattar of an nVerWhelniUg lorn nt ol
p. rsist. til favor ibb- advertising.
If AlhntUiripic would put behind its eli
male rimwree one-tent- oi th. enort ints jii
gaM puts into overt-timin- its . Inn.it. disad
.oi.it tins wiuibl grow into a city like
magic.
iImImK'
tnaie
'f.os Atigeb-- and the southern California
!iisiiies. inicrests stscm never to ..verb.ok i
hail lor progress, expansion and new and
pn (liable relations with new territory. They
reaeliing mil now into the San liian haanil
of New .Mexico with a railroad that will aoon
be built The'.' arc seeking to yet ihe utmost
' 'alifornia out of the I't lorado river lie-
reli pmei.i They are up and dome, whenever
titer-- is a (that for results large or small
Their team work is admirable Their faith is
hliotl'SS then courage s title. Ill efltlese
the. win
Il Albiiiiieripie Wa-u- put behind its eli
mate, its farming reaourei - ami its aeeilie and
titirisl altraeliotis for one year a real, tbor
ughgoing, atlciUately fim advertising
enmpaigii. loo wniibl hue mutt favored eit
et nf ., favored land. All we need here is
Ifnrt."
.
By
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ADVENTURES OF THE TWINS
The Magic Record
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Mail Your Want Ad
Get! Qmdk md Sisiire Resiiite
No matter what you want to buy, sell, rout fir tradt , write
vour want ad on this blank, tear out mail to he Albuquer-
que Evening Alhuqur ique. Ni w Mexico.
Name ( laasifu ation
Street Number ff Days
Postolhce . Amount Enclosed
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LEWIS SELZNICK Presents
Aho FOX NEWS
end Harold Lloyd in "Number Please'
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The William Fox Super-Specia- l,
"SHAME"
ALBUQUERQUE ALBUQUERQUE.
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PAPPE'S BAKERY
Ki (Jl AI.ITV IN
Bakery Goods
Groceries
Delicatessen
Tjt II Put IIt. Th:it ".nnrh for
iflVf' i ! ii S Lmmt . That
It
FOR
PAPPE'S BAKERY
530 Weit Central
Phone 767 W
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month ol v' rI bloa jsja arlth oW i mi .. ' .I fl- w. f)from ri nd - i laM hrP h. bla nr. til
J FLORISTSSfjki FOURTH STREET ANCb4jb
SANTA FE AVENUE. Bff
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SOME REASONS WHY
BtUfMANWAHl) ttKHVII-- TV lKW It ITIlllU
MM i HMOn
Nw typo, rubber part keytmard jiNfftl and nii kel pint ni
AH worn imrtn ar dim ante. I md raHooOsI with nnO niMM it
built tn tin If r aewl r rihuildlnt phini in tin wnrl--
u firm vhn hae had mor- - ihaa thirty yearn rM iirm-- mbuilding an'1
wr immi . nihn-lni- . nnrs Hm nll
The New Mexico Typewriter Exchange
I'IKAl TBI He r'ialr nil m.il.- .-
Cerrillos Egg Coal
Hl.t:
would lutlad
Arte.
M
lllVIKSirvT IIVMHI
Han iii . I nim !. i'invi. INinndn t Hollar.
.110 U ! I
T.l
Thf, MimI ;
..'f.- tory Kcnnomlrol and ,'ortv,lrnt Kul for Stov.
and Hanaos. Ordor a Ton 'uday.
Hahn Coal Co. Phone 91
ELKS ATTENTION!
Yourself and Ladies are Invited to a Dance
Tomorrow Night,
Tuesday, May 9th, at 9 p. m.
ELKS' BALLROOM ELKS ORCHESTRA
Admission hy Membership Card Only
IDEAL THEATER
Clnrs PhoUpliiTt Mmic,
Hundreds Turned Away Yesterday
Don't Mi It Today or Tomorrow
PKISCILLA DEAN 8 LATEST BIO SEVEN REEL
8UPEP SPECIAL
What are the three
loves in every
' i:t a
V
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L The Man 8he Dared Not
Tkw ntllllMaln r tawly hunllp
who aihi to b hb lam
1 "Ttrt ami miUm. trM T2. The Man She Thought She
UUffht to Ive.
1 tn- lii.l. wall.brad fallow ok Ml
nke ntHftl mun Mat
nf Kraaiiu.tr
lleU.fi Ibot ,h
nweal kee nr.- ml
honor la him. Ma
lt. The Man
She Really
I met!.
Hm enl. haeil- N.ITh rhu HKoT V 1nnthln la naw aTWkVbhat life ni. tti rtaa oafafafafsBflUHif rr lid Irilk Bo rijtf w. ihe feral On hitH jfWi aJUPjf V
cr ' jR
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Added Today:
in OR
No Advance u Price for Th Super F.ature
Showt at 1. 3, 5. 7 and 8 p. m.
I You wll find it in our Clasai.
fctri Onlnmna
COAL
LftUtt Fint
SHOE
a - !.
tui'-- 7. ... r aa I
' Jacob Sandler. 406 Centra.V n Holrn n tia Ho. HTinr ,
5
m
I.. 4(l: Mil l i i; l
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Try Our
YeM will like it
The vary r..Hl for thia lmo
of fine for
Co.
Red
imf. tVtMLtf'.MCR tors
"SAFE!"
UNIVERSAL
JEWEL
Attrition
RUTH ROLAND "WIN LOSE'
REPAIXINO
BSTo,
Fancy Egg,
$10.50
Omera Lump, $11.00
Aztec Fuel Gallup Lump, $11.00
Split Cedar
You're ultvaya cafe hi bny.ng baseball roode at the
Winchester Store.
How about a new fielder 's glove, s catcher s mit or a
new bat to help yon play a batter game? Whatever yon
need you 11 And it here, the kind that would please a big
leaguer. Special service to teams.
The Winchester Store is headquarters for all outdoor
sporting goods. New spring stocks of:
Winchester .22 Caliber Rifles, Golf and Tennis Goods,
Winchester Pishing Tackle, Winchester Pocket Knives
Come Early While Our Lines Are Complete
Whitney Hardware Co.
1922
LYRIC THEAT
(Continuous Performance From 1 to 11 P. H
LAST TIME TODAY
Leatrice Joy and Louise Lovely
POVERTY of RICHES
A OOL.OWVN PICTUBB
Ocldwyn Presenti Reginald Barker's Production1
'Poverty of Riche
Oait Inc'udei LEATRICE JOY and LOUISE LOVE;J
ADDED ATTRACTION
"FALLING FOR NANCY'
A TWO PART CHRISTIE OOBTKDY
REGULAR PRICEB
mTnm-'hiSm- T- 'Tm
DON'T WASTE YOUR TIMEl
Trvmr; to Pix Your Tiraa and Tube;
Send Them to
AL MATHIEU TIRE CO.
120 122 North Fourth St.
Phone 468 for Our Service Car
MILLER TIRES AND TUBES
DIRT FOR SALE
Will have aosM HMiiiir dirt
mill eoate tosi ilirt in ft
(lav fff pes Kin.1 Nttliiiniil
llHith kiwi haat eellar.
SPRINGER TRANSFER Co.
THE HAT SHOP
109 So. 4th St.
A competent
workroom force
makes this Exclus
ive Millinery Store
a real service to
Albuquerque
women.
MRS L. H.
II
CHAMBER LIN
?
UttraaMi.
I I i, MillI for aWt
lacta). 115
1 tmm :
Fan
ni l II I -- l I
.n
onth o.l1 J
FOR SALE
Good Establishej
Vulcanizing
Business
Owner Leaving City
Will Sacrifice for 0a
ACME VULCANIZING
WORKS
332 North Third St
THE ;i
MUTU
LIFE
or m rora- -
J. a. i hh is
A
.Mr. UUUH Im HuArUm Sa4 aaa 014. ,
Underwoods, $3.00 A Month
Price $65.00. Why Pay Others $85.00.
. nr Kuarnnt"e All m.iki oterloNtrtl, $ftjlM
Ml rib hi. ii-- 7bt ea
Albuquerque Typewriter Exchange
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SWASTIKA COAL 1
For Every Purpose
Quality! Preparation! Service!
NEW STATE COAL CO.
PHONE 35
Order Your
aaS eJ
MILK, BUTTER, BUTTER MILK and
ICE CREAM, from
ALBUQUERQUE V
UAIKY AoJNJvlA I IvJIN
Thank You
317 319 331 North Second St. Phone 361
